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Показано взаємозв’язок космічних фак-
торів з геофізичними аномаліями, що існу-
ють у навколоземному просторі, а також 
на певній глибині в земній мантії, які нега-
тивно впливають на психофізіологічний 
стан людини, як учасника дорожнього руху
Ключові слова: геомагнітне випроміню-
вання, геопатогенна зона, людина, психофі-
зіологія
Показана взаимосвязь космических фак-
торов с геофизическими аномалиями, суще-
ствующие в околоземном пространстве, 
а также на определенной глубине в зем-
ной мантии, которые оказывают повреж-
дающее действие на психофизиологическое 
состояние человека, как участника дорож-
ного движения
Ключевые слова: геомагнитное излуче-
ние, геопатогенная зона, человек, психофи-
зиология
The interrelation of space factors with the 
geophysical anomalies, existing in circumterra-
neous space, as well as on the certain depth in a 
terrestrial cloak which have damaging an effe-
ct on психофизиологическое a condition of the 
person as the participant of traffic is shown
 Keywords: geomagnetic radiation, a geopa-
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1. Введение
Здоровье каждого человека в любой стране явля-
ется одним из основных ее богатств. Сохранение здо-
ровья людей и его приумножение составляют одну из 
главных задач современной медицины в Украине. Эта 
задача требует комплексного подхода и всестороннего 
изучения.
Человек – дитя природы, он рожден в ее лоне, за-
висит от нее и тесными узами связан с ней. Неудержи-
мый технический прогресс человечества изменил эти 
связи, нарушил окружающую среду и гармонию в при-
роде. Экология становится одной из ведущих научных 
дисциплин потому, что она зримо показывает, для чего 
и как надо беречь и сохранять хрупкую Природу.
В то же время сама природа полна тайн и загадок. 
К этим загадкам относятся и геопатогенные зоны. Не-
смотря на явно пренебрежительное отношение значи-
тельной части современного человечества к проблеме 
геопатогенных зон, она давно имеет ярко выраженный 
практический характер.
2. Анализ публикаций
В работах многих ученых [1,3,5,15] с разных сторон 
рассматривалось влияние электромагнитных полей 
на живой организм. Было доказано [2,9], что реакция 
нервной системы человека на электромагнитные поля 
сопровождается рядом внешних проявлений нервно-
психических процессов, которые возникают в организ-
ме водителя – изменением частоты пульса и дыхания, 
частотой перемещения взгляда водителя из одних объ-
ектов на других, изменением нервно-эмоциональной 
напряженности и др.
С увеличением возмущенности магнитного поля 
Земли нормальное функционирование организма, в 
частности его центральной нервной системы, стано-
вится затруднительным. При этом увеличивается вре-
мя реакции на внешний световой и звуковой сигналы. 
Появляются своего рода заторможенность, медлитель-
ность, ухудшается сообразительность. В это время 
вероятность принятия неверных решений увеличива-
ется. Это вызывает осложнение в управлении автомо-
биля, необходимость преодоления «психологической 
инерции» при изменении стереотипа ритма движения, 
уменьшает расстояние видимости, что в свою оче-
редь влияет на безопасность движения транспортных 
средств.
Исследователи, изучающие долгое время биологи-
ческое действие электромагнитных полей на человека, 
справедливо отмечают: «Давая оценку литературным 
материалам о влиянии электромагнитных полей на 
функции организма, следует отметить, что, к сожа-
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лению, вопрос о механизмах действия этих факторов 
остается открытым. Существенные осложнения вно-
сит отсутствие четкого биофизического фундамента..» 
[17].
Анализ литературных источников показывает, что, 
кроме общих механизмов воздействия электромаг-
нитного излучения, на Земле человек подвергается 
патогенному воздействию так называемого почвен-
ного излучения и зон его влияния, так как только в 
этом случае можно объяснить повреждающее действие 
геофизических факторов на психофизиологическое 
состояние человека в данном месте.
3. Постановка задачи
Проанализировать влияние излучения геопатоген-
ных зон на психофизиологические процессы, которые 
возникают в организме водителя, как участника до-
рожного движения.
4. Решение задачи
Тысячелетиями человек знал о волновом излуче-
нии Солнца, точнее, о видимой части этого излуче-
ния. Но только в последнее столетие стало известно, 
что Солнце излучает не только свет, но и частицы, ко-
торые несут на себе электрические заряды, т.е. заря-
женные частицы. Стало совершенно очевидным, что 
на биологические системы, в том числе и на человека, 
действуют целый ряд физических (космических) 
факторов, которые связаны с процессами в магнитос-
фере. Солнечная энергия, поступающая в различные 
оболочки Земли, вызывает там единый комплекс 
процессов. Это значит, что метеорологические и ге-
офизические процессы находятся в определенной 
связи с процессами электромагнитными, которые 
наиболее ярко проявляются в периоды магнитосфер-
ных бурь [8].
Понятие «магнитная буря» при воздействии Кос-
моса на здоровье человека является своего рода, со-
бирательным образом. Исследователями разных стран 
на большом фактическом материале было показано, 
что число несчастных случаев и травматизма на транс-
порте увеличивается во время солнечных и магнитных 
бурь. Но если мы хотим проанализировать конкретно 
характер этого влияния и пути, по которым оно осу-
ществляется, мы должны знать не только космические 
факторы, но и геофизические аномалии, существую-
щие в околоземном пространстве, а также на опреде-
ленной глубине в земной мантии, и воздействие их на 
человека [13].
Мысль о том, что Земля может являться источ-
ником вредоносного воздействия, зародилась очень 
давно. На протяжении многих веков люди, зная об 
том, выбирали подходящие места для строительства 
жилищ и разведения скота. Особое значение придава-
лось выбору мест для возведения культовых и ритуль-
ных сооружений, для чего обязательно использовали 
умение одаренных особой способностью и специально 
подготовленных людей – лозоходцев. Своего наиболь-
шего развития это искусство достигло в древнем Ки-
тае, и сравнительно недавно стало известным на За-
паде, где появились такие термины, как «геомантия» и 
«геопатология».
Термин «геопатология» был предложен профес-
сором геологии Йенского университета И.Вальте-
ром в 1986г., под которым понималось передающееся 
с подземными водами патогенное воздействие так 
называемого почвенного излучения и зон его влия-
ния – геопатогенных зон. В последующем значение 
этого понятия расширилось и сейчас под ним под-
разумевается повреждающее действие геофизиче-
ских факторов на психофизиологическое состояние 
человека.
Геопатогенные зоны – это геофизические анома-
лии, существующие в околоземном пространстве, 
а также на определенной глубине в земной мантии. 
Порождены они в основном земным излучением. 
Нет такой местности на Земле, где бы такие зоны ни 
проявлялись. Они опоясывают своеобразной «сет-
кой» весь земной шар. Геопатогенные зоны присут-
ствуют везде: в любом помещении, в городе, в поле, 
в лесу, на автодороге и т.д. Особенно сильно они 
проявляются над пересечением на разных уровнях 
природных подземных водных жил. Геопатогенная 
зона представляет собой обобщающее понятие, обо-
значающее участки земной поверхности различной 
протяженности (называемые реактивными зонами 
или зонами отягощения), длительное нахождение в 
которых приводит к нарушению здоровья и развитию 
заболеваний [7].
Геопатогенные зоны представляют собой реаль-
ное геофизическое явление. В этих местах меняются 
многие геофизические параметры окружающей сре-
ды: геомагнитное поле, электропроводимость почвы, 
электрический потенциал атмосферы, уровень радио-
активности и т.д.
В ходе проведения многочисленных исследований 
ученых и специалистов в разных странах мира уста-
новлено несколько причин возникновения геопатоген-
ных зон. Такими причинами являются: пересечения 
подземных водных потоков, проходящих на разных 
уровнях, наложение (перекрест) линий так называе-
мых глобальных сеток и образование геологических 
разломов, а также сочетание указанных факторов [11].
Проблема геопатогенных зон на Земле тесно свя-
зана с глобальной каркасной сетью и геомантийными 
энергетическими линиями. Специалисты указывают, 
что на Земле есть как «положительные», так и «от-
рицательные» энергетические места, по-разному дей-
ствующие на состояние здоровья человека, животных 
и растений. По их мнению, земной шар покрыт своео-
бразной «энергетической сеткой», ориентированной 
по сторонам света с различными по величине ячейка-
ми [10].
По данным М. Матеина (1992) перекресток сетки 
Хартмана создает интенсивность излучения 10%, узел 
сетки Карри – 20%, а двойной перекрест узлов Хартма-
на и Карри – 60% от максимально возможной величи-
ны геопатогенного излучения [6].
В Украине, по данным исследователя Л.И. Сопиль-
ныка [14], на многих отечественных автомагистра-
лях наличие геопатогенных зон создает повышенную 
аварийность, поскольку даже кратковременное пре-
бывание водителя в аномальной зоне вызывает у него 
внезапную кратковременную потерю сознания и ори-
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ентировки в результате своеобразного стресса и резко-
го выброса адренокор-тикотропных гормонов в кровь. 
В связи с этим, в одних и тех же местах, с определенной 
цикличностью, на сухой и ровной автодороге постоян-
но происходят ДТП.
Структура этих зон до конца не изучена, поскольку 
в настоящее время не поддается определению с помо-
щью технических средств, но учеными уже установлен 
их сложный и полиморфный характер.
Решающий вклад в изучение особенностей геопа-
тогенного излучения и патогенного воздействия был 
сделан работами Р. Шнайдера (1984) и П. Швайтцера 
(1986), использовавших в качестве биолокацион-
ных индикаторов V-образные антенны с двухпро-
водными измерительными линиями (метод длины 
захвата).
На основании проведенных исследований было об-
наружено, что геопатогенное излучение представляет 
собой высокочастотное электромагнитное поле с дли-
ной волн, лежащих в дециметровом диапазоне.
Установлено несколько основных источников гео-
патогенного излучения:
– подземные водные потоки и пересечения водных 
потоков, 
 расположенных на разной глубине;
– геологические разломы;
– совмещение излучений подземных водных пото-
ков и геологических 
 разломов – так называемые индуцированные пере-
кресты;
– решетчатые координатные сетки;
– двойные зоны действия.
Условия в окружающем нас пространстве меняют-
ся непрерывно. День сменяется ночью, зима – весной и 
т.д. При каждом изменении естественных условий ме-
няется и работа организма человека. Если изменения 
условий обычные, к которым человек давно приспо-
собился, то его организм перестраивает свою работу 
безболезненно. Если же организм человека ослаблен 
болезнью или его сопротивляемость снижена по дру-
гим причинам, то его приспособление к новым усло-
виям проходит трудно. Такой человек с наступлением 
новых условий, вызываемых геопатогенными зонами, 
чувствует или просто дискомфорт или же боль в раз-
ных органах и системах.
Известно, что значительная часть людей чувству-
ет предстоящее изменение погоды. Накануне этих 
изменений они испытывают боли в суставах, сердце, 
головную боль и т.д. Специалисты называют таких 
людей метеолабильными, т.е. чувствительными к 
изменению погоды [16]. В отличии от метеолабиль-
ности излучения геопатогенных зон отрицательно 
влияют на имунную систему человека, снижают 
сопротивляемость организма практически у всех 
людей.
Эта зависимость объясняется тем, что с усилением 
солнечной активности и увеличением возмущенно-
сти магнитного поля Земли нормальное функцио-
нирование организма, в частности его центральной 
нервной системы, становится затруднительным. При 
этом увеличивается время реакции на внешний све-
товой и звуковой сигналы. Появляются своего рода 
заторможенность, медлительность, ухудшается сооб-
разительность, т.е. происходит изменение психофи-
зиологического состояния человека [12]. В это время 
вероятность принятия неверных решений увеличива-
ется, что может отрицательно сказывается на безопас-
ности участников дорожного движения.
Воздействие земного излучения на здоровье лю-
дей является общепризнанным и рассматривается как 
один из экологических факторов риска возникновения 
заболеваний. При этом появление функциональных 
нарушений или определенных заболеваний зависит от 
длительности пребывания в геопатогенной зоне, вида 
источника геопатогенного излучения, конституции 
человека, наличия сопутствующих заболеваний, на-
следственной предрасположенности, а также образа 
жизни. При прочих равных условиях под влияни-
ем геопатогенного излучения обязательно возника-
ют нарушения, сначала на функциональном уровне, 
проявляясь повышенной утомляемостью, трудностью 
засыпания, раздражительностью, чувством внутрен-
него беспокойства, судорогами в ногах, замедленной 
реакцией, изменением функциональных показателей 
вегетативной нервной системы, свидетельствующих о 
напряжении адаптационных регуляторных механиз-
мов [4].
Ученые давно доказали, что на Земле имеются как 
геоположительные, так и геоотрицательные зоны и 
участки. Огромный массив медико-статистических 
данных, полученный врачами-исследователями, ука-
зывает на тесную связь тяжелых хронических забо-
леваний людей с расположением спальных или рабо-
чих мест в геопатогенных зонах. Люди, длительное 
время находившиеся в геопатогенных зонах, заболе-
вают раком или другими тяжелыми болезнями. Эти 
факты, к сожалению, пока не учитываются в Украине 
при строительстве новых жилых домов, при разме-
щении рабочих мест на предприятиях или спальных 
мест в яслях, детских садах, больницах, санаториях, 
то есть там, где человек находится на одном месте дли-
тельное время.
В настоящее время считается, что воздействие из-
лучения Земли является существенным и обязатель-
ным пусковым фактором в патогенезе многих тяжелых 
заболеваний.
Сегодня исследователи в открытую говорят об 
электромагнитной зависимости человека от Космоса 
и от геофизических аномалий – геопатогенных зон. 
Было доказано, что нервная система человека пред-
ставляет собой единую, очень сложную электрическую 
цепь. Нервные импульсы являются импульсами элек-
трического тока. Токи порождают электромагнитные 
колебания, которые регистрируются на разных удале-
ниях от человека. Эти колебания определяются харак-
тером того электрического тока, который их породил. 
А этот ток в разных органах организма различен (не по 
своей природе, а только по характеристикам). Поэто-
му, например, сердце имеет свое специфическое элек-
тромагнитное излучение, печень – свое, мозг – свое 
и т.д. Естественно, что при выполнении различных 
функций данным органом меняются и характеристики 
протекающих в нем электрических токов, меняются и 
характеристики излучаемых органом электромагнит-
ных излучений.
Воздействие геопатогенных излучений на электри-
ческие токи различных органов в конечном итоге при-
водят к изменению психофизиологического состояния 
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человека, что может представлять угрозу для здоровья 
участникам дорожного движения.
5. Выводы
Имеющийся опыт свидетельствует, что на местно-
сти (в том числе и на автодорогах) практически через 
каждый квадратный метр площади проходит одна 
или несколько реактивных зон полей излучения, 
образованных водоносными жилами или геологиче-
скими разломами, либо же обусловленными ими ре-
шетчатыми структурами – геопатогенными зонами.
Анализ литературных источников показал, что 
геопатогенные зоны Земли и метеорологические про-
цессы способны оказывать влияние на здоровье лю-
дей и в частности на их психофизиологическое со-
стояние.
Заторможенность, медлительность, вызванная 
геопатогенными излучениями, увеличивает вероят-
ность принятия неверных решений, что отрицательно 
сказывается на безопасности участников дорожного 
движения.
Для предостережения участников дорожного дви-
жения от воздействия на них вредных излучений 
геопатогенных зон необходимы исследования мест 
концентрации ДТП с разработкой специальных при-
боров, которые смогут регистрировать и сигнализиро-
вать о приближении к опасной для здоровья человека 
геопатогенной зоне.
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